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2. Налог должен отражать совокупный урон, наносимый товаром 
или услугой в процессе его изготовления и дальнейшего применения.  
3. Должны быть разработаны четкие методики: расчета НПЗ с 
учетом отраслей, приоритетов и регионов, где Земля подает SOS; 
сбора и аккумуляции НПЗ в планетарном масштабе; распределения 
НПЗ; контроля эффективности использования НПЗ. 
 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ИННОВАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Исследование проблем использования энергетических ресурсов 
необходим для разработки научного подхода к регулированию затрат, 
формирующих себестоимость продукции и другие виды расходов 
предприятия. 
В настоящее время проблема энергосбережения актуальна для 
всех отраслей экономки, но наибольшую значимость на приобретает 
для предприятий машиностроительной, металлургической и 
химической промышленности.  
Исследование методических подходов к анализу 
энергосберегающих инноваций позволил установить, что 
использование энергетических ресурсов предприятия  следует 
рассматривать во взаимосвязи с конечными результатами его 
деятельности. Наиболее оптимальным  инструментом такого анализа 
является  индексный метод. в его основу необходимо положить анализ 
индексов динамики технико-экономических показателей.  
В качестве оценочных следует принять  показатели, которые 
характеризуют объем использования энергетических ресурсов в 
стоимостном выражении , результаты их использования и сопоставить 
эти затраты с совокупными затратами предприятий а также с его 
финансовыми результатами деятельности . 
Энергосберегающее инновации признаются эффективными  если 
темпы роста прибыли предприятия опережают темпы роста 
энергетических затрат. 
Интегральным критерием эффективности энергосберегающих 
инноваций  следует признать индекс изменения себестоимости 
продукции, под влиянием ресурсной составляющей. 
Предложенный подход может быть использован для  оценки 
эффективности использования энергетического потенциала  и 
обобщающей характеристики процессов  энергосберегающих 
инноваций  в экономику промышленных предприятий Украины. 
